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mos c o n d u i r que el «códices de Arbeca 
ocupa un lugar medio en t r e el «incunable» 
del Archivo catedral icio y el de la Provincial? 
¿Será aventurado que nos a t revamos a dar le la 
fecha de M D X V o M D X X X ? Y si así podemos 
clasif icarlo, hemos de concluir que nuestra 
diócesis fué de las primeras en donde se rezó 
Ofic io propio del San to Pa t r i aca Esposo de 
Nues t r a Señora , porque después del mozára-
be toledano, los demás comienzan en MDXXI 
al M D X X X (1). Tal es nuest ra modesta 
opinión, que desear íamos ver discutida con 
o t ros documentos más fehacientes de los que 
hasta ahora pudiera alguno apor ta r . 
Por de p ron to nos cabe la sat isfacción de 
haber sacado de la obscuridad en que estaban 
los ins t rumentos que dan a esta Diócesis 
el pues to que se merece en el movimiento 
josefino, que desde fines del siglo xv, y an tes 
que ninguna otra nación se produjo en Espa-
ña , para tomar un vuelo tan grande y tan 
rápido por los t r aba jos de T e r e s a de J e s ú s y 
sus hijos, que nos ha puesto indiscutiblemen-
t e en primera fila, como abanderados del cul-
to al Santo Pa t r i a rca en Occ iden te , por lo 
que a la par te litúrgica r e spec t a . 
En otro articulo veremos, Deo faven te , 
la composición del repet ido Of ic io t a r r aco -
nense 
A N T O N I O D E P . D I A Z , 
C. M F. 
Tarragona y Febrero dt 1921 
(1) A p e s a r de las a f i r m a c i o n e s que s e l iacen, 
c r e e m o s que el pr imer Of i c io del S a n t o P a t r i a r c a f u é el 
de G r a n a d a , c o m p u e s t o por Fr . H e r n a n d o de T a l a v e r a , 
su p r imer Arzob i spo ; po rque l eemos en sn vida q u e 
a d e m á s de c o n s a g r a r al S a n t o la p r i m e r a ig les ia e s p a -
ño la que t u v o , d icen su» b i ó g r a f o s que «compuso e l 
Ofic io p a r a la f i e s t a del e s c l a r e c i d o P a t r i a r c a , q u e 
c e l e b r a b a so lemnemente . . .» Vida del V. F r , H e r n a n d o d e 
T a l a v e r a , pr imer Arzob i spo de Granada . . . pr>r Fr . P e d r o 
de Alcán tn rn S u á r e z y Muñano.c . XV. Y es to hubo de 
s e r hac ia el a ñ o I48T> a l 1490. 
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Els honorables J u r a t s , juntament amb el 
r ec to r , presidien els Concel ls generals , cons 
t i tui ts de M e s t r e s de gremi i de pa res de fa-
milia, qui al toc de la campana major es reu-
nien a l 'Església parroquial o a voltes a la 
plaça major o del Cas te l l . 
A 9 de Juliol de 1505 N'Arnald de Solcina 
f u n d à , so t s l 'advocació de San t Joan , apòstol 
i evangel is ta , un benife t a l 'hospital de Reus 
a càr reg dels Ge rmans hospitalaris de S a n t 
Jordi d 'Alfama (Hospi ta let de l 'Infant) per a 
l 'ass is tència espiritual dels malal ts . 
El rei en P e r e IV, a 15 de J ane r de 1547, 
mit jançant el pago de 4000 lliures barceloni-
nes, eximí a les poblacions del C a m p de l 'an-
t ic tr ibut de Bovatge, que des de molt femps , 
malgrat per tànyer a la Corona , se l 'havia 
apropiat la Seu tarragonina i més t a rd el 
convent d 'Escornalbou. 
L 'any següent , una mort í fera i assoladora 
pe s t e desclogué les s e v e s negres ales pe r 
t o t s els àmbi ts del C a m p de Ta r ragona , mo-
rint de la ter r ib le marfuga quasi t o t s els reli-
giosos de l 'Arquebisbat , tan seculars com 
regulars , mancant fossa r s per a inhumar els 
cadàvres . En vista de tal estral l , en Cli-
ment VI, a ins tàncies del metropol i tà en 
Sancho López d 'Aye rbe , expedí una Butlla 
donant l 'absolució a t o t s quants mor iguéssen 
sense els aussilis espi r i tua ls . 
En P e r e Mulet comprà por 155 sous a en 
Bernat de C a b r e r a ; Car t l à de Reus. la r e s t a 
del seu feu i senyoriu i que' ls seus he reus 
en 1549 enagenàren al t r e so re r en Berna t 
d 'Olzinelles, la casa més rica de Ta r r agona , 
la qual els posseí fins en 1597, 
En P e r e IV, a 4 de Maig de 1570, trobarit-
s e en la ciutat de T a r r a g o n a , concedi pri-
vilegi de f ranquesa als hab i tan ts de Vi laseca 
de Comú del Camp i Arquebisbat de Tarra-
gona; veus-en aquí la còpia: (1) 
* 
Privilegi de franquesa per los Jurats, par• 
ticulars, y habitants de Vilaseca del 
Camp de Tarragona. 
H o c E S T E X E M P L U M E E N E , & fideliter, 
Barcino»» sumptum à quodam publico, & au-
thentico Regio Privilegio in papyro scripto 
per S. C. & Regiam Magestatem Regis 
D. PETRI, viso; non vitiato, nec canceltato, 
neque in aliqua ipsius parte suspecto; sed om-
ni prorsus vitio, & suspitione carente tenoris 
sequentis. Nos PETRUS, Dei gratia, Rex Ara-
gonum, Valentiae, Majoricarum, Sardinise, & 
Corcicae, Comesque Barchinone, Rossilionis, 
& Ceritanie, Volentes vos Juratos, & probos 
homines, ac Vniversitatem Loci, & Termini 
Villaesicce de comuni Campi, & Vicaria1 TH-
rraconae favore ptosegui gratioso, ad humi-
lem supplicationem vestram súper hoc Nobis 
factam, per Nos, & nostros enfranquimus, 
& francos, liberos, & immunes facimus vos 
dictos Juratos, & Vniversos, & singulos, pro-
bos homines, & habilatores dicti loci Villse-
siccce de Comtnuni, & ípsitis termini prassen-
tes pariter, & futuros per omnia, & singula 
loca Regnorum, & terrarum nostrarum, quee 
hodie t tnemus, seu habemus, & in antea, 
dante Domino, nos, vel nostri adquisierimus, 
seu adquirere poterimus, tam per terram, 
quam per Mare, & quamlibet aquani dulcem 
ab omni lezda, pedatico, penso, mensuratico, 
portatico, paftatgio, herbatico, carnalagio, 
atque ribatico, ita quod in aliquo.seu aïiquibus 
Civitatibus, & locis Regnorum, & Terrarum 
supradictarum vos, vel aliqui Vestrum, & suc-
cessorum vestrormn ¡lli videlicet vestrum qui 
estis, & erunt de conlributione vestra dum-
taxat, & non alij vllo unquam tempore non 
detis, nec daré aut solvere teneamini pro 
aliquibus mercibus, seu rebus vestris, Hi ves-
11) Copl» imprcan legolltZHda exis tent en t ' t irxfu 
municipal de Vilanecn. 
trorum, quas emetis, & ement, seu vendetis, 
aut vendeni, partabitis, seu portari facietis, 
& facient lezdam aliquam pedagium, pensum, 
mensuraticum, portaticum, passatgiuin, her-
baticum, carnalagium, sive Ribaticum, imò 
sitis de praedictis ómnibus, & singulis vos, & 
vestri perpetuo liberi, & immunes. Manda-
mus ¡taque per praesens Privilegium nostrum 
Gubernatori nostro generali, eiusque Vices-
gerentibus, nec non Vicarijs, Bajulis, Meri-
nis lustitijs, Lezdarijs, pedagiarljs, & alijs 
qtiibuslibet Offitialibus nostris, presentibus, 
& futuris, quod hanc franquitatem nostram 
firmam habeant, & observent, & non contra-
veniant, nec aliquem contravenire permitlant 
atíqua causa , vel ratione. Pro hac autem 
concessione habuimus à vobis centum floren-
nos auri de Aragonia, quos fideli, de Concilio 
nostro P e f r o de Vallo Regenti pro Nobis 
Thezaiirariam nostram, nostro nomine tradi-
distis. In cujus rei testi monium praesens Pri-
vilegium nostrum fieri jussinius nostre sigillo 
Magestat is munitum. Dat t Tarrachonse qua-
(ro die Matlij, anno à Navitate Domini mille-
simo tercentesiino septuagésimo, Regnique 
nostri trigessimo quinto. Visa. Sig © nuïn 
Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valentia;, 
Majoricarum, Sardinke, <S CorciccE, Comitis-
que Barcinona;, Rossilionis, <S Ceritanie. Tes-
tes sunt Pe t rus Tar rachons : Archiepiscopus, 
Domini Regis Cancellarius, Romeus Illerden, 
Raymqndus Vicen. Episcopi. Hugo Vicecmes 
Cardone, Raymundus Alemanni de Cervilio-
ne Milites. Sig ¡¡S num mei lacobi Conesa 
Piothonotari j dicti Domini Regis, qui ipsius 
mandato ha;c scribi feci , <5 dans i , corrigitur 
in linea dècima quiuta. Magestat is . Dominus 
Rex mandavit mlhi lacobo Conesa. Vidit eam 
Dominus Rex. Sig í g num mei Antonil Reart 
domicelli S. C & R. Magestat is mandali 
ScribíE in Regnis Coronce Aragonum cutn 
exercitio in presenti Generali Cathaloniae 
Locumtenentiu in eademque Locumtenentis 
Piothonotari j , ac Regij Archivari j . Qui huius-
modi copiam aliena manu, in ijs duobus P r e -
senti comprehensio papyri folijs scriptam, 
extraxi ít Registro quadam recóndi to in Regio 
Archivo Barchinonae inti tulato grat iarum 
a t i n o M C C C L X X à folio eittsdem XII quan-
cum suo originali comprobavi et clausi solito 
meo quo utor supra opposi to signo.» 
A quiscun habitant se 1¡ expedia a tal ob-
jec te la cor responent cèdula o salvoconduc-
to, qual t ranscr ipció donem: (1) 
« 
«Ab lo Real Privilegi concedi t pe r lo S e -
nyor Rey Don P e r e de gloriosa memoria , en 
la Ciutat de Tar ragona ais 4 de Maig 1570, 
concedit als Ju ra t s , singulars homens, y ha-
bi tants de la Vila du Vi a seca Camp , y Ar-
quebisbat de Ta r ragona foren enfranqui ts , y 
f e t s f r anchs l ibres, é immunes dits J u r a t s 
singulars homens, y habi tants de dita Vila de 
Vilaseca presents , y esdevenidors per to t s , 
y sengles llochs dels Regnes, y t é r r a s de dit 
Senyor Rey, que á Ies hor^s, y an tes tenia , y 
per avant ell, y los seus adquirirían, tant pe r 
t e r ra , com per mar, y qualsevol aygua dolsa 
de tota Lleuda , padaíge , pes , mesura , por-
ta tge , passa tge , he rba tge , ca rna la tge , y ri-
ba ra tge , manant al Governador general , y 
por tan tveus de Governador , y tambe ais Ve-
guers , Batlles, Merins, Jus t ic ias , Lleudar is , 
Pedagiar i s , y a l t res qualsevols Ofic ia ls seus 
p resen t s , y esdevenidors , que dita f r a n q u e s a 
tingan per ferma, observian, y no contravin-
gan, ni penne t i an , que atgu contravinga per 
alguna causa , ò rahò., com es de veurec de 
dit Real Privilegi, de la copia del qual se fa 
ocular os tenció prout ecce. Lo qual Privilegi 
e s tà en viril observunça en to ts los Regnes , 
y dominis de sa Mages t a t (que Deu guarde) 
E com no obs tant lo disposat en dit Real Pri-
vilegi, no dubteu vos 
habitant en 
compellir en fer pagar à 
qui es habitant en dita Vila de Vi laseca , com 
es de veurer de vna Cer t i f i ca to r i a , de la qual 
sen fa ocular ostenció prout ecce Lleuda, ò 
peda tge , ò pes , ò mesura , ò po r t a tge , ò 
passa tge , ò herba tge , ò ca rna la tge , ò r ibe-
ra tge en manifesta con t ra facc ió de dit Real 
Privilegi de Franquesa à ell com al tre dels 
singulars, y habitanfs de dita Vila de Vilase-
ca concedi t . Pe r tant , y a l t rament dit 
ò son llegitim Procurador en t regan tvos 
c o -
copia de son poder amb ostenció del original 
proitt ecce, sens prejudici dels d re t s , que à 
ell, ò á dit son principal compete ixen, y po-
den compet i r , los quals vol tenir sempre sal-
vos, y segurs omui meliori modo, pera que 
en temps algú, no pugau allegar ignorancia, 
y per const i tuhirvos en inora, y t a r d a n ç a , 
vos requereix , è interpella, que encont inent 
sens mora, ni t a rdança alguna deixeu de exi-
gir, y r eb re r de dit 
quant i ta t alguna, per rahò de alguu dre t , im-
posició, y collecta per esser immune, y 
f r anch , en força de dit Real Privilegi: A l t r a -
ment fen t lo contrar i vos pro tes ta de procchir 
contra de vos. y vos t ros bens, com a con t ra -
f ac to r s als ordes, y Privilegis Reals , i d e m é s , 
que en força de aquell li competeix , y compe-
tir pot , si, y segons de dre t , y justicia f e r à 
t roba t fíihedor, y de to ts los danys, gas tos , y 
despesas , y demés licit de p ro tes t a r , requi-
rens vos N o t t . 
El dijous 21 d'Abril de 1579 aplegàs en el 
poble de Cons tan t í la Jun ta de la Gran Asso -
ciació o Sindicat de la Comuna del C a m p de 
Ta r r agona per a a jus ta r el pago de les 200 
lliures, 15 sous i 7 diners, com a part de l s 
550 florins per lo dret del segel, de la remi-
sió que lo Senyor Rey feu als dits proho-
mens, per ta composició feta entre lo noble 
monsenyer en Ramón Alamany é los da-
mnadits prohomens per la mala anada de 
Vilafortuny. 
A Q U S T Í M . " G I B E R T 
(t'.úntinuara) 
(1) Impròs en b lnnc dc l 'Arxiu munic ipal de Vila* 
seca. 
